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ABSTRACT 
 
This paper mainly discusses about strategy of China mobile phone manufacturer. Based on the 
interview with the manufacturer’s representative, we tried to comprehend the strategy behind the China 
mobile phone raid in Indonesia. As people know that mobile phone industry keeps on growing day by day, 
especially by the invention of the Android operating system, an open source OS with integrated 
capability. By having a free licensed OS, mobile phone manufacturer can focus mainly on their hardware 
development. Mobile phone industry is getting crowded by the appearance of new players from China. As 
the result of the interview shown, in short, the manufacturers are growing because of their innovations 
and ideas to create a new product with competitive price, usage of right media for promotion, and 
persistence in penetrating the Indonesian market. It is also through this paper that we hoped to invite 
young entrepreneur to join the manufacturing industry, as it is a fast growing industry that will surely be 
developed by the fresh ideas of the young generation of Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Makalah ini membahas tentang strategi produsen ponsel China. Berdasarkan dari wawancara 
dengan perwakilan produsen, kami mencoba untuk memahami strategi di balik serangan ponsel China di 
Indonesia. Seperti yang orang tahu, bahwa industri ponsel terus berkembang hari demi hari, terutama 
oleh penemuan sistem operasi Android, sebuah OS terbuka dengan kemampuan terintegrasi. Dengan 
memiliki OS berlisensi gratis, produsen ponsel bisa fokus terutama pada pengembangan perangkat keras 
mereka. Industri ponsel semakin ramai dengan munculnya pemain baru dari China. Sebagai hasil 
wawancara yang ditampilkan, singkatnya, produsen tumbuh karena inovasi dan ide untuk menciptakan 
produk baru dengan harga yang kompetitif, penggunaan media yang tepat untuk promosi, dan ketekunan 
dalam menembus pasar Indonesia. Melalui tulisan ini juga penulis berharap untuk mengundang 
pengusaha muda untuk bergabung dengan industry manufaktur karena merupakan industri yang 
berkembang cepat yang pasti akan dikembangkan dengan ide-ide segar oleh generasi muda Indonesia. 
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